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ABSTRAKSI 
Berdasarkan kajian pustaka, kecemasan istri mengi'Suh anak tanpa 
dampingan suami dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalab variabel 
dalam penelitian ini yaitu kemandirian istri. Individu yang berperilaku mandiri 
akan memiliki tingkat kecemasan yang rendah sedangkan individu yang tidak 
berperilaku mandiri akan memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dalam 
mengasuh anak tanpa dampingan suami. 
Penelitian ini bersifat kuantitatif dan bertujuan Wltuk mengetahui ada 
tidaknya hub\Ulgan antara kemandirian istri dengan kecemasan mengasuh anak 
tanpa dampingan suami. Subyek dalam penelitian ini adalah para istri yang tinggal 
di Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. Pengambilan data 
dilakukan dengan angket kemandirian istri dan angket kecemasan istri mengasuh 
anak tanpa dampingan suami. Teknik analisis data yang digunakan adalah k.orelasi 
Product Moment dari Pearson dengan menggunakan program SPS dari Sutrisno 
Hadi dan Seno Pamardiyanto tabWl 1994. 
Dari 31 subyek yang diperoleb, setelah data dianalisis, maku diperoleh 
basil bahwa: 
1. Ada hubungan negatifyang sangat signifikan antara kemandirian istri dengan 
kecemasan mengasuh anak tanpa dampingan suami. Semakin tinggi 
kemandirian istri, maka semakin rendah kecemasan istri dalam mengasuh 
anak tanpa dampingan SllliiDi. 
2. Sebagian besar subjek penelitian (70,96%) menWljukkan periJaku mandiri 
yang tergolong unggi. 
3. Sebagian besar subjek penelitian (51 ,60%) memiliki tingkat kecemasan 
mengasuh anak tanpa dampingan suami yang tergolong rendah. 
4. Sumbangan efektif variabel kemandirian istri temadap kecemiiSIUl mengasub 
anak tanpa dampingan suami adalah seilesar 77,7 %. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan untuk meneliti variabel lain yang 
mungkin dapat mempengaruhi kecemasan istri meogasuh anak tanpa dampingan 
suami selain faktor kemandirian istri seperti filktor ketidakmarnpuan istri dalam 
beradaptasi dengan peran barunya, persiapan mental dan fisik istri dalam 
mengasuh anaknya, depresi postpartum, dan lain sebagainya. Kemudian 
memperhitlmgkan :leC3ra lebib cecmat penulisan aitem-aitem pada angket 
kecemasan mengast!h anak serta angket kemandirian istri, sehingga aitem yang 
terpilib memilik:i daya beda yang tinggi. Untuk keperluan generalitwi, disarankan 
agar peneliti lanjutau memperbanyak jumlab sampel penetitian, dan menggunakan 
populasi penelitian yang lebih homogen, serta melakukan kontrol terbadap 
kehadiran pembantu rumah tangga. 
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